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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG  
 
Dengan ini saya : 
 Nama     : Cindy 
 NIM     : 00000014257 
 Program Studi   : Desain Komunikasi Visual 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang : 
Nama perusahaan  : PT AEON Credit Service Indonesia 
Divisi   : Branding & Digital 
Alamat   : Plaza Kuningan, Menara Selatan,  
Lantai 3A, Jl. HR Rasuna Said, Kav. 
C11-14, Setiabudi, Jakarta Selatan 
12940 
Periode Magang  : 15 Agustus – 7 November 2019 
Pembimbing Lapangan : Agustina Manullang 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 








Penulis ingin mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas 
anugerah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan praktek kerja magang 
beserta laporan kerja magang dengan baik dan sesuai dengan waktu yang telah 
ditentukan. Laporan ini disusun sesuai dengan pengalaman penulis selama 
melakukan praktek kerja magang sebagai syarat kelulusan mata kuliah Internship 
di semester 7 program studi Desain Komunikasi Visual. 
Melalui praktek kerja magang, mahasiswa diharapkan mampu memperluas 
wawasan, menerapkan ilmu yang telah dipelajari pada masa perkuliahan, dan 
memahami lingkungan kerja yang sesungguhnya. Hal tersebut juga dialami 
penulis selama 3 bulan melakukan praktek kerja magang di PT AEON Credit 
Service Indonesia. Penulis mendapatkan banyak pengalaman dan ilmu yang 
berharga, terutama dalam bidang content design. 
Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak terkait atas 
bantuan dan dukungan yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan 
praktek kerja magang ini. Maka dari itu, melalui kesempatan ini penulis ingin 
mengucapkan terima kasih kepada : 
1. Mohammad Rizaldi, S.T., M.Ds., selaku Ketua Program Studi Desain 
Komunikasi Visual Universitas Multimedia Nusantara. 
2. Joni Nur Budi Kawulur, S.Sn., M.Ds., selaku dosen pembimbing 
magang yang sudah membimbing penulis dalam menyusun laporan 
praktek kerja magang. 
3. Agustina Manullang selaku pembimbing lapangan yang telah 
membimbing penulis selama melakukan praktek kerja magang. 
4. Andri Novianto selaku Senior Graphic Designer yang telah 
memberikan ilmu serta pengalaman yang berharga. 
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5. Rekan-rekan kerja serta teman magang di PT AEON Credit Service 
Indonesia yang selalu menyemangati, mendukung, dan membantu 
penulis selama melakukan praktek kerja magang. 
6. Henry Jack Tjeng, Lim Lie Tiang, dan Helen selaku keluarga dekat 
penulis serta teman-teman penulis yang selalu memberikan dukungan 
dan semangat kepada penulis. 
 







PT AEON Credit Service Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di 
bidang pembiayaan konsumen. Perusahaan ini memberikan kesempatan kepada 
penulis untuk melakukan praktek kerja magang selama tiga bulan. Selama praktek 
kerja magang, tugas utama penulis membuat desain konten tentang aplikasi 
AEON Fast, yaitu inovasi aplikasi gadget Android yang dikembangkan oleh 
perusahaan ini. Salah satu proyek yang dikerjakan penulis adalah desain konten 
komik AEON Fast. Tujuannya adalah memberitahu audiens tentang keunggulan 
yang dimiliki oleh AEON Fast. Hasil berupa 2 chapter komik strip yang di-post di 
Instagram. Selama proses perancangan, penulis mengalami beberapa kendala, 
namun penulis mampu mengatasinya dan menyelesaikannya sesuai dengan 
keinginan serta tepat waktu. Selain itu, penulis mempelajari banyak hal dari 
praktek kerja magang ini. 
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